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gre	za	najznačilnejši	 in	najbolj	 spoštovani	običaj	 in	praznik	pri	Srbih.	
S	 tem	dejanjem	 je	Srbija	želela,	da	bi	 slava	 (imenovana	 tudi	 sveti,	kr-
stno	ime,	blagdan),	srbski	narodno-cerkveni	običaj	s	svojimi	obrednimi	
predmeti	(krstna	sveča,	krstni	kolač,	vino,	kadilo	in	žito,	imenovano	tudi	
»koljivo«	 -	 kuhana	 zdrobljena	 pšenica,	 pomešana	 z	medom	 in	 orehi)	
kot	 najbolj	 prepoznaven	 praznik	 v	 ljudskem	koledarju,	 bila	 zaščitena	
in	prepoznavna	tudi	v	svetu.	V	obrazložitvi	so	kot	posebnost	navedli,	
da	 je	 slava	predvsem	simbol	povezanosti	 srbskega	naroda.	Obred	kr-
stne	 slave	 vsebuje	 predkrščanske,	 pokristjanjene	 in	 krščanske	 prvine,	
ki	pomembno	prispevajo	k	verski	 in	narodni	 istovetnosti,	obenem	pa	
podpirajo	kulturno	raznolikost.
Temelj slavskega kulta je cerkven






















cerkvi	 (»závetna	 crkva«)	 ali	ob	njej,	 in	 sicer	 s	krvavimi	 in	nekrvavimi	
daritvami.	Predstavljal	je	mešanico	predkrščanskih	in	krščanskih	prvin.






prepovedi	prejemanja	obhajila.	Odredil	 je,	 da	 je	 v	 cerkvah	dovoljeno	
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praznik.	Prenaša	se	od	očeta	na	sina	in	od	sina	na	vnuka.	Zelo	redko	





ga	 kolača	 opravijo	 prižiganje	 sveče,	 blagoslovitev	 vode,	 s	 katero	 po-
kropijo	 vse	 v	 hiši,	 odpojejo	 svetnikov	 ali	 praznični	 tropar	 in	 kondak	
(liturgična	speva	v	čast	svetemu	ali	prazniku)	ter	opravijo	molitev	nad	
slavnostnim	 »kóljivom«	 (žitom).	Na	 kolač,	 ki	 nadomešča	prejšnjo	 kr-
vavo	daritev,	že	pred	peko	vtisnejo	Kristusov	monogram	ИС	ХС	НИ	
КА	(Jezus	Kristus	zmaguje).	Med	obredom	kolač	obrnejo,	 tako	da	 je	



























sega	 vse	 druge	 dneve	 v	 letu.	Da	 slave	 niso	 poganskih	 korenin,	 priča	
njihovo	bistvo,	pa	morda	tudi	folklora,	ki	dajeta	vtis	popolnega	liturgič-
nega	obreda.«
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